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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan bentuk morfologi produk korosi atmosferik pada titik pengamatan yang
sama dipermukaan spesimen baja karbon medium akibat pemaparan yang dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas
Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Adapun karakteristik yang dipelajari berupa bentuk, produk dan
senyawa kimia dari pembentukan rust. Pengamatan tersebut diidentifikasi menggunakan alat uji Scanning Electron Microscope
(SEM) untuk melihat bentuk dan jenis produk korosi yang dihasilkan sedangkan X-ray diffraction (XRD) untuk melihat senyawa
kimia yang dihasilkan setelah pemaparan. Dimensi spesimen untuk pengujian SEM adalah 30 mm x 30 mm, sampel pengujian
karakteristik dengan menggunakan XRD berupa serbuk hasil rust dan untuk pengujian laju korosi, ukuran spesimen yang digunakan
berdasarkan ASTM G 50. Perhitungan laju korosi menggunakan persamaan berdasarkan ASTM G1. Pemaparan dilakukan selama
enam bulan menggunakan tiga jenis rak dengan masing-masing rak memiliki perlakuan yang berbeda. Hasil identifikasi produk
korosi  pada tiga jenis rak yang digunakan pada penelitian ini memiliki hasil yang sama yaitu pada bulan pertama didapatkan
produk korosi lepidocrocite (Î³-FeOOH) hingga bulan ketiga. Pada bulan keempat hingga bulan keenam terjadi perubahan bentuk
dan jenis produk korosi menjadi goethite (Î±-FeOOH). Sedangkan untuk perhitungan laju korosi selama enam bulan pemaparan
didapatkan nilai laju korosi tertinggi berada pada periode Oktober-November menuju Desember-Januari yaitu 0,008 mpy sehingga
tingkat ketahanan baja di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia masih
dikategorikan outstanding.
